



　　文明之发展必然囊 括 两 个 方 面：物 质 条 件 之 提 高 以
及精神生活之丰富，两者缺 一 不 可。国 之 繁 荣，见 于 经
济，亦于文 化。故 于 经 济 发 展 之 余，以 下 两 点 必 不 可
少：其一，文化之 发 展；其 次，文 化 之 多 样。前 者 在 于
实现经济与文化之平衡，经 济 为 阳，文 化 为 阴，一 阴 一
阳之谓道，故不可 使 之 偏 颇，阴 阳 不 和，道 则 不 行；后
者在于实现文化内部之平 衡，因 于 阴 中，亦 有 阴 阳，阴
阳相调，故能常进，阴阳互和，是可恒新。
由上观之，加之当 今 之 形 势，故 可 知 文 化 之 发 展 已
成当务之急、必然 之 势。然 时 运 不 同，则 需 求 各 异，卦
爻恒常，解释不一，异 地 异 时 而 已。故 文 化 之 发 展，当
切系时 下 之 需 求。永 锋 先 生 著 《道 教 在 当 代 中 国 的 阐
扬》，分上、中、下三篇，上篇以 “‘相适应’问题”为
核心，进而探讨道教于 当 前 中 国 之 角 色；中 篇 论 述 道 教
当下之 发 展；下 篇 则 为 作 者 实 践 之 考 察。上 篇 胜 于 时
效；中篇胜于详实；下篇胜于 实 感。该 著 一 则 体 现 经 济
文化平衡之需，二则体 现 文 化 内 部 繁 荣 之 要。此 乃 当 下
时势使然，亦为重塑大国之 阶，力 虽 有 强 弱 之 别，心 则
无真伪之分，皆为促进道教文化蓬勃发展。
亨廷顿于其著 《文 明 的 冲 突 与 世 界 秩 序 的 重 建》中








运既转，当仁 不 让。中 篇 详 述 道 教 当 代 之 发 展，细 论 时




不争而物 自 生，但 求 于 己，不 怨 乎 人。故 而 转 至 道 风 建
设，作者言其乃为发展之要，行动之纲。历史之故，现实






黄著特点有三：一 为 枚 举 资 料 翔 实。纵 观 全 文，可
知作者颇费心思，搜集爬梳，去 粗 取 精，以 呈 当 代 道 教
发展之踪迹。次为发扬人文 气 息。黄 著 僻 陈 旧 之 念，明
道教之本，正 道 教 之 位，藉 此 兴 人 文 之 风，人 文 之 风
兴，乃可存纯真之信仰，和颓 然 之 心 态。复 为 注 重 知 行
洽接。质胜文则野，文 胜 质 则 史，故 当 知 行 相 应，知 行
相应则新意生。因时间之向 前 内 蕴，今 异 于 古，故 论 今
本为创新。文以载 道，则 文 不 离 时，离 时 则 空，作 者 重
知行相接，以躬身之实践，察 道 教 之 现 状，省 当 下 之 不
足，寻发展之新径。该著虽为 作 者 精 思 反 复 之 硕 果，然
亦有些许措辞值得商榷，如 言 落 后 之 经 济 乃 为 民 间 信 仰
产生之 重 要 因 素，经 济 当 为 重 要 诱 因，然 加 之 “落 后”
则稍有不当。
永锋先生言人 常 离 道，道 不 远 人，故 需 知 阴 阳，和
数术，顺自然，明不 远 复，观 天 地 人。此 乃 作 者 为 人 之
本，处事之基。上 通 天，知 阴 阳；下 知 地，顺 自 然；中
立人，和数术。常知 道 不 远 人，实 乃 人 常 离 道，故 能 日
以三省，致虚 守 静，待 人 无 尤，为 己 无 怨。明 了 事 物，
不远即复，故 守 常 而 不 逐 意，抱 一 是 以 明 心。为 人 如
此，弘道亦然。道 教 本 根 清 净，清 净 为 宗，虚 极 静 笃，
不用为用，不知为 知。明 清 以 降，道 教 日 衰，又 逢 近 代
五四运 动，西 方 观 念，潮 水 涌 进，优 良 传 统，全 然 抛
之，远之又远，衰而 更 衰。清 末 民 初 之 贤 良 逝 去，深 道
厚德之传统难续。然天 宽 地 慈，不 忍 此 般 优 秀 文 化 灰 飞
烟灭，遂使众人，饮 水 思 源，再 续 优 良。如 今 道 教，虽
顺势而上，然 根 柢 尚 浅，故 而 亟 需 有 志 之 士 躬 身 弘 扬，
以呈往古 之 素 美，现 来 今 之 蓬 勃。吾 辈 当 知 长 路 漫 漫，
上下求索。
人之弘道，道亦 弘 人，人 人 弘 道，家 国 得 道，斯 于
文化，斯于经济，美 之 善 之，浩 浩 泱 泱。有 感 于 作 者 勤
勉躬耕，朴和担当，略作此评。
（林銮生，厦门大学哲学系硕士直博生。）
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